




























































































































































































































































































だからこそ，商店主は，正月という時期に相応しい目出度い吉祥図像    伝統的であれ近代

































的な描写であって生気が感じられるものではなかった。その理由とは    推測の域を出るも

































札」   明治・大正の商業広告   』，1993年／群馬県歴史博物館編『お店の広告　おもしろ引札大図
鑑』展図録，1999年／（財）橋本市文化スポーツ振興公社編『橋本市の引札』展図録，2003年／仙台





引札    池田屋コレクション』，東方出版，1990年／森嘉紀『金沢の引札』，文一総合出版　1979年／








８ 松本貴典「近代日本の商業展開    問屋業と物品販売業の全国動向の分析」，松本貴典編『生産と流
28
通の近代像    100年前の日本』，日本評論社，2004年，390～391頁
９ 松本貴典「近代日本の商人分布   『日本全国商工人名録』による検討」（松本貴典編，同上，434頁）
によれば，東京，京都，大阪，新潟，兵庫，長野，神奈川，富山，愛知の三府六県で，全商業者の六
割を占めるという。このように，大都市圏を中心に繊維商は栄えていたようである。




















































番号 制作年 商店名 商品名 サイズ モチーフ 身　　装 行　為 関連









3 明治34 徳野彌吉郎 雑貨商 不明 女１ 揚巻（花髪飾り），和服（小袖），指輪 和 新聞を読んでいる









254*375 女・子２ 女性・銀杏返し，和服（振り袖）／少年・短髪，和服（羽織） 和 左を見ている









不明 男・女４ 女性・丸髷（簪），和服（紋付羽織，小袖）／男性・短髪，和服（羽織） 和
店主と顧客が談笑し
ている
8 明治34 鳴海力松 御餅司并ニ米雑穀 256*377 女１ 唐人髷（平簪，ビラ簪），和服（振り袖） 和 鏡餅を持っている
9 明治35 美阪啓助 牛乳搾取販売所 259*375 女１ 下げ髪（リボン，花簪），緋袴，檜扇 和洋 扇を持ち，左を見ている
10 明治35 はまや事藤井商店 呉服洋反物類并ニ嫁入小袖御毎ニ応ず 256*372 女１
高島田（玉簪），和服（紋付振り袖），






































指輪 和 見本帳を見ている ○





16 明治35 大澤屋支店 菓子製造卸砂糖掛物類 375*517 女１
高島田（平打簪，花簪），和服（小
袖） 和 左を見ている
17 明治35 山田商店 呉ふく太物并ニ染悉皆 260*374 女１ 下げ髪（リボン，花簪），緋袴，檜扇 和洋
扇を持ち，左を見て
いる
18 明治35 鍵谷宗七 古銅鉄商 259*376 女１ 高島田（くす玉簪），和服（紋付振り袖） 和 生け花をしている
















海産物木炭材木問屋 394*272 女１ 高島田（平打簪），和服（紋付留袖） 和 折り鶴を持ち，左を見ている




















不明 男・女２ 女性・束髪（リボン），和服（振り袖）／男性・短髪，軍服 和洋 見つめ合っている














不明 女３ 下げ髪（リボン），袴 和洋 自転車に乗っている
30 明治37 佐近瀧次郎 呉服太物洋反商并ニ祝儀小袖類 258*373 男・女２ 女性・ナース帽，白衣／男性・軍服 洋 見つめ合っている
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浅田飴 258*372 女１ 丸髷（花簪，簪），和服（振り袖） 和 左を見ている


















374*515 女１ 元禄髷，和服（小袖） 和 短冊と筆を持ち，左を見ている
















































262*374 女１ 束髪（花簪），和服（振り袖） 和洋 バイオリンを弾いている










45 明治40 無 無 260*380 女１，子２，他
女性・束髪（リボン），ローブモンタ
ント，ネックレス／少年・軍服 洋 左を見ている
46 明治40 岩崎来次郎 中将湯，ヘルプ，童丸 259*375 女・子２
女性・下げ髪（ビラ簪），十二単／少
年・セーラー服 和 右を見ている

















50 明治40 宮沢薬館 薬染料洋酒缶詰類種々卸小売商 259*374 女１
束髪（リボン），和服（ショール，吾
妻コート），指輪 和洋 左を見ている

















256*375 女１ 束髪（リボン），和服（振り袖） 和洋 羽子板を持ち，左を見ている





不明 女１ 束髪（下げ髪，リボン），和服（袴） 和洋 絵を持ち，左を見ている
32
56 明治41 安藤米店 米穀仲買精米業 375*514 女１，複数
手前の女性・束髪（帽子），ドレス／
男性・シルクハット，コート等 洋 船上で左を見ている
57 明治41 緑園，同支店緑園 茶并ニ茶道具 260*380 女１ 高島田（ビラ簪），和服（紋付振り袖） 和 茶を点てている







































63 明治42 無 無 258*382 女１ 束髪（リボン），和服（紋付振り袖） 和洋 羽子板を持ち，左を見ている

















380*520 女１ 束髪（リボン），和服（振り袖） 和洋 髪飾りをつけようとしている























72 明治44 富岡商店商号堺重 各種製綿 257*378 女１ 束髪（下げ髪，リボン），和服（振り袖），扇 和洋
扇を持ち，左を見て
いる
73 明治44 松井庄次郎 米穀雑品商 378*517 女１ 束髪（リボン），和服（振り袖） 和洋 羽子板の羽を持ち，左を見ている







75 明治44 蘇生アミドピリン特約店佐藤與一郎商店 中将湯／中将球 255*380 女２
左の女性・束髪，ショール／右の女
性・下げ髪，十二単 和洋 自動車に乗っている
76 明治44 商號松佐高山忠次郎 生魚かまぼ古商 262*380 女１ 束髪（下げ髪，リボン），和服（振り袖） 和洋
暦などを持って，左
を見ている
77 明治44 麻田商店 呉服洋反醤油肥料其他雑品 373*515 女３ 
中央の女性・高島田（花飾り，櫛簪），
和服（振り袖）／右の女性・おそめ髷
（花櫛，ビラ簪），和服（振り袖，だ
らり帯）／左の女性・おそめ髷（花櫛，
ビラ簪），和服（振り袖）
和 見合っている
＊ 【モチーフ】の「女」「男・女」「女・子」とは，例えば，「女」とあるのは女性単独，「女・子」とは母子などのペア，「男・女」とは男女のペアを指す。その
後の数字は画面中の人数を示している。
＊【モチーフ】の横の「和」「洋」「和洋」はそれぞれ和装，洋装，和洋折衷の服装を示している。
＊【行為】中の「左を見ている」はとりたてて具体的な行為をしていない状態を示す。
＊【関連】は，商店が取り扱っている商品と図像内容との間に直接的関連がある場合○で示している。
